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RÉALITE J U R I D I C O - P O L I T I Q U E  
D E  L A  C A T A L O G N E  
r 2s jeux Olympiques de 1992 au- ront pour siege Barcelone, capi- tale d'une nation méditerra- 
néenne qui est A la fois vieiile et mo- 
derne : la Catalogne. Dotée d'une cul- 
ture distincte, d'une langue propre (le ca- 
talan) et d'une structure juridico-poli- 
tique particuliere dans 1'Etat espagnol, la 
Catalogne se caractérise par son tissu so- 
cial équilibré, sa personnalité ouverte et 
tolérante, et par l'ardeur au travail et 
l'esprit d'entreprise de son peuple. 
Quelques chiffres suffisent pour étayer 
cette derniere affirmation : dépourvue de 
ressources énergétiques et minieres impor- 
DOTÉE D'UNE CULTURE DISTINCTE, D'UNE LANGUE PROPRE ET 
D'UNE STRUCTURE JURIDICO-POLITIQUE PARTICULIERE DANS 
L'ETAT ESPAGNOL, LA CATALOGNE SE CARACTÉRISE PAR SON 
TISSU SOCIAL ÉQUILIBRÉ, SA PERSONNALITÉ OUVERTE ET 
TOLÉRANTE, ET PAR L'ARDEUR AU TRAVAIL ET L'ESPRIT 
D'ENTREPRISE DE SON PEUPLE. 
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tantes, la Catalogne - qui n'occupe que 
6 % du territoire espagnol et dont la po- 
pulation ne représente que 15 % de la 
population de 1'Espagne - apporte 
20 % du PNB et sa part dans le total des 
exportations espagnoles est de 21 %. 11 
s'agit donc de la zone la plus dynamique 
de la péninsule ibérique, de celle qui est 
la mieux intégrée dans 1'Europe et dont 
la présence, économique ou culturelle, 
est la plus forte dans le monde. Pau Ca- 
sals, Antoni Gaudí, Josep Maria Sert, 
Joan Miró, Salvador Dalí, Montserrat 
Caballé.. . , tous ces noms témoignent de 
la valeur de la contribution catalane h la 
vie artistique et culturelle internationale. 
Pendant plusieurs siecles - jusqu'au 
XVIIIe s. - la Catalogne constitua avec 
d'autres pays catalans un Etat confédéré. 
Elle subit ensuite, sous diverses formes, 
la domination extérieure avant de voir sa 
volonté de se gouverner elle-meme etre 
reconnue par la Constitution espagnole 
de 1978. Aujourd'hui, la Catalogne dis- 
pose A nouveau d'institutions politiques 
qui lui sont propres ; elle a un Parlement, 
un gouvernement, un Tribunal supérieur 
de justice et un Síndic de Greuges (Om- 
budsman). Le Budget que le Parlement 
catalan doit prochainement approuvé 
pour 1989 se monte a 880 milliards de pe- 
setas ; ceci lui permet d'exercer la quasi- 
totalité des compétences pour ce qui 
concerne la culture, l'enseignement, la 
santé, les services sociaux, l'aménage- 
ment du territoire, les travaux publiques, 
etc. 
La Catalogne est gouvernée par une coa- 
lition nationaliste et centriste (Conver- 
gencia i Unió, CiU) dirigée par le prési- 
dent Jordi Pujol. Avec 69 sieges sur 135, 
CiU dispose de la majorité absolue au 
Parlement. Le principal parti de l'opposi- 
tion, le PSC-PSOE (socialiste), a 42 dé- 
putés et la coalition IC (Iniciativa per Ca- 
talunya), a majorité communiste, en a 9. 
Les relations entre le gouvernement au- 
tonome de la Catalogne et 1'Etat espa- 
gnol sont sujettes a un certain nombre de 
vicissitudes. Depuis que la Catalogne a 
perdu sa souveraineté, en 1714, les ten- 
sions entre le centre et la périphérie ont 
été endémiques. 11 est certain que l'ordre 
juridico-institutionnel en vigueur garantit 
les regles du jeu dans l'exercice des 
compétences du pouvoir autonome et du 
pouvoir central, et qu'il définit les res- 
sources économiques nécessaires. Cepen- 
dant, en marge de I'idéologie du parti, ou 
des partis, majoritaire(s) a Madrid ou a 
Barcelone, il existe une tendance centri- 
pete a empiéter sur les compétences du 
gouvernement autonome et a exercer une 
politique financiere restrictive, qui fait 
que I'apport fiscal de la Catalogne est de 
loin supérieur a ce qui lui est reversé par 
Madrid. 
Une analyse rapide des 250 dernieres an- 
nées de l'histoire de la Catalogne et de 
1'Espagne démontre que la contribution 
et le dynamisme économique, industriel, 
commercial et culturel de la premiere a 
été le moteur du développement de la se- 
conde. Cette situation a fait que, 2 I'exté- 
rieur, certains ont eu l'impression que la 
Catalogne se dirigeait ves une émancipa- 
tion politique par rapport a I'Espagne, 
ou, tout au moins, qu'elle pouvait y aspi- 
rer. En réalité, le courant indépendan- 
tiste est politiquement minoritaire, bien 
qu'une enquete récente indique qu'un 
nombre croissant de Catalans souhaitent 
que leur nation puisse se doter d'un Etat 
propre (plus de 40 % des personnes 
interrogées). Néanmoins, dans un avenir 
immédiat, ceci ne constituera pas un pro- 
bleme décisif et prioritaire si le gouverne- 
ment de Madrid ne perpétue pas les 
erreurs engendrées par un centralisme es- 
pagnol atavique, ou par une méconnais- 
sance de certains aspects fondamentaux 
de la réalité nationale catalane. 
Alors que la Catalogne célebre son Millé- 
naire, les institutions politiques du pays 
et la société civile ont comme priorités le 
renforcement de leur identité culturelle 
et linguistique, la lutte pour réduire les 
déséquilibres sociaux et économiques 
grace a une politique de modernisation et 
d'amélioration de la qualité de la vie, une 
attention prioritaire aux grands défis 
qu'impliquera 1'Europe de 1992, et le 
maintien de la politique traditionnelle 
d'ouverture et de présence de la Cata- 
logne dans les rencontres internationales 
européennes et dans les centres d'avant- 
garde du monde entier. 
